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ABSTRAK 
 
Naufal Muzakki. 2016. E0012281. UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT 
UMUM MENGGUNAKAN BARANG BUKTI SURAT PERJANJIAN 
DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Putusan Pengadilan  
Negeri Surakarta Nomor 162/Pid.b/2015/PN.Skt) 
 
  
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya pembuktian penuntut 
umum menggunakan barang bukti surat perjanjian sewa mobil dalam perkara 
penggelapan secara berlanjut telah sesuai dengan pasal 184 jo pasal 187 KUHAP 
atau tidak dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa 
pelaku penggelapan secara berlanjut telah sesuai dengan pasal 183 jo pasal 193 
ayat (1) KUHAP atau tidak. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif 
atau biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal yang dilakukan dengan cara 
meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari 
perundang-undangan, catatan catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan 
perundang-undangan dan putusan putusan hakim. 
Adapun hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen resmi . Hasil diskusi menjelaskan bahwa Penggunaan 
alat bukti surat perjanjian sewa mobil dalam tindak pidana penggelapan yang 
dilakukan secara berlanjut sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 187 dan 
mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sehingga 
majelis hakim menjatuhkan sanksi penjara selama 2 tahun dan 4 bulan kepada 
terdakwa. 
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ABSTRACT 
Naufal Muzakki. 2016. E0012281. EFFORTS TO PROSECUTOR GENERAL 
OF EVIDENCE USING EVIDENCE OF AGREEMENT IN CRIME evasion 
(Study Court Decision Negeri Surakarta Number 162 / Pid.B / 2015 / PN.Skt) 
 
 
This research aims to know the efforts to prove the prosecution use 
evidence letters rental agreement in the case of embezzlement is continued in 
accordance with article 184 and article 187 Criminal Procedure Code or not and 
consideration of the judge in imposing punishment to the accused perpetrators of 
embezzlement is continued in accordance with article 183 jo article 193 
paragraph (1) Criminal Code or not. Writing is a normative law research or 
commonly called the doctrinal legal research done by researching library 
materials or secondary data consists of primary legal materials, secondary law 
and tertiary legal materials. Primary legal materials consist of legislation, notes 
the official records, the minutes in the making of legislation and the decision of 
the judge's decision. 
As for the secondary law in the form of all the publicity about the law 
which is not an official document. The results of the discussion explaining that the 
use of documentary evidence in the rental agreement in the criminal acts of 
embezzlement carried out continuously in accordance with the provisions of 
Article 187 of the Criminal Procedure Code and affect consideration of the judge 
in the verdict. So that judges impose prison for 2 years and 4 months to the 
defendant. 
Keywords: Evidence, Evidence Letter, Crime of Embezzlement 
 
 
 
 
 
